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Untuk mencari suatu tempat tinggal berupa rumah dijual di DIY tidaklah mudah, dikarenakan informasi  hanya bisa diperoleh dari omongan orang,  biro jasa, surat kabar atau berkeliling mencari rumah yang terdapat papan bertuliskan rumah dijual. Oleh karena itu, pembuatan aplikasi Sistem Informasi Rumah Dijual ini akan menjembatani dan sangat membantu baik  penjual rumah ataupun  pencari rumah. 
	Sistem ini mampu memberikan informasi yang cukup detail pada user pencari rumah khususnya rumah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain berupa informasi mengenai harga, lokasi (denah), fasilitas dan atribut rumah lainnya seperti luas tanah, luas bangunan, jumlah kamar tidur/mandi dan lainnya. 
Pembuatan Sistem Informasi Rumah Dijual Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berbasis Web ini digunakan beberapa perangkat lunak pendukung yaitu Macromedia Dreamweaver sebagai editor HTML, sedangkan untuk akses ke database menggunakan script PHP,  media penyimpanan data menggunakan MySQL for Windows dan denah lokasi dibuat dengan menempelkan peta yang ada pada Google Maps API sebagai penampil peta dinamis sehingga sistem ini sebaiknya terkoneksi dengan internet.  
	Akan tetapi masih banyak hal yang dapat dikembangkan dari aplikasi ini, seperti perlu adanya fasilitas chatbox bagi pencari dan penjual rumah, atau perlu adanya pembayaran rumah dijual secara online melalui media internet.


Kata kunci :  Google Maps API, HTML, Internet, MySQL, PHP, Rumah 
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